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Izčrpanost klasičnih vsebin regionalnega razvoja in spremenjeni zunanji in notranji dejavniki zahtevajo 
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THE REGIONAL DEVELOPMENT OF SLOVENIA VIEWED AS SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
The worn out clasiccal regional development contenis and the changed oiiter and inner circumstances demand 
a drastic change in the Slovenian regional development concept. An increased emphasis on ecology within 
regional planning is a necessity. Such an approach is going to encourage an effective use of various endog-
enous regional potentials. 
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Bistveno spremenjeni notranji in zunanji dejavniki zahtevajo, da Slovenija oceni izhodišča 
in rezultate dosedanjega regionalnega in prostorskega razvoja ter temu pr imerno ukrepa. 
Osamosvoji tev Slovenije spreminja njeno geopolit ično vlogo, gospodarske in ostale tokove 
z bivšimi jugoslovanskimi republikami, meja s sosednjo Hrvaško pa zlasti vpliva na položaj 
in pomen slovenskih pokrajin ob vzhodni in južni meji. Vzporedno z osamosvojitvijo poteka 
tudi prehod v tržno ekonomijo, ki lahko brez socialnih, ekološko-prostorskih in regionalnih 
sestavin, s politiko skrajne liberalizacije gospodarstva, povzroči še večje regionalne razlike 
med slovenskimi pokrajinami. 
Slovenija se je odločila, da razširi in poglobi polit iko sodelovanja in vključevanja v sodobne 
svetovne, zlasti pa evropske povezovalne tokove. Odprtost države prinaša večji vpliv 
zunanjih faktorjev na regionalni razvoj Slovenije (Skica 1). 
Sodobne planetarne megatrende označuje, razen poglobitev prepada med Severom in Jugom 
ter z loma večine socialističnih držav predvsem globalizacija in regionalizacija ter širjenje 
in dograjevanje paradigme sonaravnega, uravnoteženo-trajnega razvoja. Med globaliza-
cijskimi procesi so z vidika razvojne strategije in regionalnega razvoja v ospredju: 
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- gospodarske, prometne in politične integracije zlasti v Evropi (EU) in Ameriki (NAFTA) . 
Z nadnacionalnimi povezovanji , rastjo mednarodnih korporaci j , se seveda zožuje državna 
suverenost (Kennedy, 1993) 
- demografska eksplozija v manj razvitih državah se nadaljuje. Vse bolj pereč j e problem 
mednarodnih migracij , saj prednosti globalizacij (svetovni trg, prenos fleksibilnih tehno­
logij, informacij, znanja) ne veljajo za vse države in socialne skupine (Engelhard-Abdallah, 
1992) 
- izčrpavanje naravnih virov, an t ropogen izac i j a p lane ta rn ih b i o g e o k e m i č n i h ciklov, 
p resežene samočist i lne zmoglj ivost i pokraj inskih ekosis temov, izgubljanje b iološke 
raznovrstnosti in planetarne klimatske spremembe ogrožajo preživetje č loveške vrste in 
življenje na Zemlji kot živem planetu nasploh (Chiros, 1988, Margul is-Lovelock, 1989). 
V tržno prevetrenih ekonomijah visoke materialne življenjske ravni j e v zadnjih nekaj letih 
prišlo do razkoraka med do sedaj pozit ivno korelacijsko povezanimi procesi povečanega 
B D P in naraščajočo porabo energije (Bernstam, 1991, s. 333) . Vendar potekajo v globalnem 
smislu proizvodno-potrošni tokovi industrijsko-informacijskih držav še vedno v nasprotju 
z univerzalnimi planetarnimi omejitvami (prostor, prosta energija, surovine, prst, samočistilne 
sposobnosti) entropija in obremenitev planeta narašča. Zahodni model rastočega potrošništva, 
zaradi planetarnih omejitev ni sprejemljiv za vseh 5,5 milijard Zemljanov (Plut, 1991). 
P o mnenju Engelharda in Abdallaha (1992) pa j e p ro izvodno- potrošni vzorec v zadnjih 
nekaj letih le postal do okol ja in naravnih virov manj bruta len. M e d skra jnos tn ima 
parad igmama materialne rasti brez omejitev in ničelne rasti s e j e v zadnjih nekaj letih 
uveljavila paradigma uravnoteženo-trajnega, sonaravnega razvoja, ki poskuša materialno 
dejavnost, antropogene snovnoenergetske tokove trajno uravnovešati z nosilnostjo okolja 
in omejenimi naravnimi viri. Kljub nekaterim poenostavi tvam (n.pr. pri rabi neobnovljivih 
virov) pa pomeni naravno varovalno zasnovana paradigma korak naprej k p l ane tamo-
ekološko uresničljivi in možni poti napredka. Uravnoteženo-trajno družbo okoljske etike 
naj bi po mnenju Chirasa (1988) označevalo zlasti: 
- učinkovitejša in smotrna raba ter varovanje naravnih virov, ekosistemov, 
- reciklaža vseh neobnovljivih virov -prehod na obnovlj ive vire, 
- raba primernih tehnologij in prehod iz cest k železnici , j avnemu prevozu, 
- naravi prijaznejše pridelovanje hrane in trajno varovanje rodovitne prsti , 
- kontrola rasti prebivalstva. 
"Ekolog izac i ja" razvoja, torej tudi reg iona lnega razvoja , pomeni upoš tevanje t e rmo­
d inamičnega zakona o entropiji in univerzalnih planetarnih omej i tev pri načr tovanju 
proizvodnje, potrošnje, bivanja in potovanj , ter upoštevanje potreb bodočih generacij in 
ostalih členov biosfere (Skica 1). Skladnejši regionalen razvoj dobiva s tem novo razsežnost 
in sestavino. Ciljema ekonomske uspešnosti in socialne pravičnosti se torej enakovredno 
pridružuje cilj trajnega ohranjanja dinamičnega ravnovesja, etika okolja. Regionalni razvoj 
dobiva oznako sonaravno in ekosis temsko zasnovanega regional izma kot prot iutež! in 
istočasno komplementarni entiteti globalizma. Paradigma uravnoteženo-trajnega razvoja 
Skica 2 
KLASIČNI INSODOHNI 
ELEMENTI REGIONALNEGA 
RAZVOJA 
vsebuje vzvode , ki preprečujejo marginalizacijo območij in socialnih skupin, ki se ne bodo 
mogle prilagoditi vsem zahtevam s sodobnimi tehnologijami podprte produkcije (Dekleva, 
1992). Vprašlj ivo pa j e , če se bo " m e h k o " in etično zasnovana "sonaravna" paradigma 
lahko brez pomoč i države in državljanov uspešno spoprijela z velikimi mednarodnimi 
finančnimi proizvodno- in trgovskimi združbami, ki obvladujejo vedno večji delež svetovnih 
finančnih in t rgovinskih tokov. Prenovl jena reg ionalna pol i t ika torej pomen i , da sta 
"neekonomska" cilja, ekološki in socialno-kultumi, enakovredna ekonomskemu (Loetscher 
et al, 1987, Duerr, 1987). Endogen razvoj , pomen regionalnih virov, sodelovanje domačega 
prebivalstva, decentralizacija uprave predstavljajo ob ekologizaciji regionalnega razvoja 
(regionalnim razmeram pr imeme tehnologije) temeljno dopolnilo dosedanjih ekonomističnih 
politik obrobnih območi j (Maier, 1987; Kurz, 1991; Hahne - Maier, 1993). (Skica 2). 
Izhodišče klasičnih regionalnih politik j e bilo predvsem zagotoviti vsem prebivalcem enake 
življenjske in de lovne pogoje v vseh regijah. Kl jub dolgot ra jnemu obdob ju povojne 
gospodarske rasti ta cilj ni bil dosežen (Hahne-Maier , 1993). V ospredju j e bila pomoč 
države predvsem z investicijami na področju infrastrukture (promet, vodna oskrba, itd.). 
Podežel je Srednje Evrope j e v zadnjem desetletju doživelo dramat ične s trukturne in 
funkci j ske s p r e m e m b e , za to p o t r e b u j e m o n o v e p r i j e m e in s t r a t eg i jo , v p rv i vrst i 
prepoznavanje izjemnega pomena in vloge lastnih, regionalnih, endogenih virov. Zato 
sonaravno in regionalistično izrazitejše regionalne politike povdarjajo pomen ohranjanja 
pokra j insko-ekološke , regionalne in kulturne identitete pri vzpodbujanju pre teh tanega 
aktiviranja lastnih regionalnih razvojnih potencialov. Razen antropogenih potencialnih 
faktorjev regionalnega razvoja (delovna sila, kapital, infrastruktura, t ržni-povpraševalni in 
sociokulturni kapital) se mora oceniti tudi naravni potencial , torej ekološki potencial okolja, 
zemljišča, pokrajine (Kurz, 1991, s. 16). Le-ta j e sestavljen j z surovinskega, vodnega, 
biotskega potenciala donosa (kmetijstvo, gozdars tvo) , k l imatskega, potencia la oddiha, 
naravovars tvenega (regeneracijski in regulacijski) in potenciala za poz idavo . Ekološki 
potencial podeželja zmanjšuje tako pretirana raba naravnih virov kot odlaganje različnih 
odpadkov. Sonaravna raba virov pa pomeni rabo le do nivoja ohranjanja brez negativnih 
vplivov na okolje (Hahne-Maier, 1993). Središčna vloga domačih virov označuje regionalni 
koncept razvojne politike, ki ga Maier (1987) imenuje regionalna samobitnost . V ospredju 
j e ekonomsko opt imalna in ekološko trajna raba domačih virov, integrirano reševanje 
gospodarskih, ekoloških, socialnih in kulturnih problemov regije in aktivno sodelovanje 
domačega prebivalstva. Taki razvojni politiki odgovarja policentrizem kot način upravljanja 
in oblika razvojne politike, ki j o izvaja vlada na področju poselitve, razmestitve gospodarskih 
zmogl j ivos t i , j avn ih s lužb in up rave (Vrišer, 1989, s. I I ) . Sprejet je in udejanjanje 
ekologizirane in trajno uravnotežene razvojne poli t ike pomeni korekcijo pol icentr izma 
predvsem glede rabe naravnih virov, urejanja pros tora in okolja v smeri sonaravnega , 
okoljevarstvenega policentr izma. 
V zadnjih letih pa j e postal regionalizem tudi dejavnik poli t ične organiziranosti in civilne 
družbe, protest proti "zunanjemu in notranjemu kolonializmu". Torej poudarjanje regionalne 
avtonomije in ekosocialne tržnosti nasproti uniformirani in globalni, skrajno liberalni tržni 
gospodarski doktrini .Center za regionalni razvoj in okolje OZN ( U N C R D , 1993) označuje 
sodobno zasnovan regionalni razvoj kot proces strukturnih sprememb v okviru posameznega 
območja države, ki med drugim deluje v korist manj priviligiranim socialnim skupinam in 
vključuje v procesu spodbujanja regionalnih zmogljivosti tudi okoljske premisleke in iskanje 
najbolj primernih aktivnosti glede okolja in naravnih virov. Regionalni razvoj mora doseči 
dva temeljna cilja: izboljšanje življenske ravni in izboljšanje v degradiranih območjih ter 
oh ran i t ev kva l i t e t e oko l ja v zd rav ih n e d e g r a d i r a n i h o b m o č j i h . U p o š t e v a n j e nače l 
sonaravnosti v razvoju pomeni , d a j e potrebno za vsak pokrajinski ekosis tem, pokrajino, 
izdela t i razvojn i načr t , ki bo d o s l e d n o upoš teva l svo j s tveno p o k r a j i n s k o - e k o l o š k o 
občutljivost in nosilnost okolja. 
Slovenija se kot samostojna država torej nahaja pred izjemno zahtevno in daljnosežno izbiro 
primernega koncepta regionalnega razvoja, prostorske razvojne politike. Pregled dosedanjih 
konceptov kaže da smo pred izborom četrtega koncepta razvojne politike. Vrišer (1989, 
s. 11) označuje koncept Dravske banovine (pred drugo svetovno vojno) kot udejenjanje 
decen t ra l i z i ranega mode la razvoja, ki j e podpira l naravno-geografsko in pose l i tveno 
prilagojen razvoj industrije in urbanizacije Slovenije. Po drugi svetovni vojni j e B. Kidrič 
ta koncep t zavrgel in se zavzel za koncept koncentraci je gospodars tva , razvoj mest , 
deagrarizacijo in praznjenje podeželja z izrazito centralizacijo uprave. Leta 1958 j e prišlo 
do uvedbe komunalnega sistema, decenlralizirne uprave in gospodarstva, a neenakomernega 
regionalnega razvoja (zlasti rast Ljubljane in Gorenjske). Leta 1972 je bila sprejeta polit ika 
skladnejšega regionalnega razvoja, k i je le nekoliko zmanjšala regionalne razlike, zelo izrazite 
pa so ostale predvsem na občinski ravni. Policentrizem ni doživel še večje konkretizacije, 
ker ni bilo vmesne teri torialne-upravne stopnje (središča regij), celotno povojno obdobje 
pa ne glede na centralistično ali decentralistično razvojno politiko označuje vse do srede 
oziroma do konca 80 let izrazitost degradacijskih procesov, ki so v urbano-industraliziranem, 
dol insko-kotl inskem tipu izoblikovali nov tip, pokrajinsko - ekološko degradirane in danes 
tudi ekonomsko depresivne regije (Zasavje, Mežiška dolina, Jesenice, itd.) (Plut, 1987). 
Predvsem zaradi intenzivne industrializacije in potrošne rabe energije ter surovin j e stopnja 
izčrpavanja naravnih virov in polucijska bremenitev dosegla bistveno višjo stopnjo kot bi 
pričakovali glede na dosežen materialni standard. 
Razen degradacijskih grehov preteklosti in upadanja življenske ravni se v trenutku prehoda 
v četrti koncept regionalne politike srečujemo s problemom pomanjkljive zunanje in notranje 
p r o m e t n e p o v e z a n o s t i z E v r o p o ( ces t e , ž e l e z n i c e ) , z d rug imi s l abos tmi pr.etirane 
industrializacije ter s problemi majhnih kmetij . A tudi z nekaterimi pozitivnimi izkušnjami 
v praksi sicer le delno udejanjenega policentričnega regionalnega prostorskega razvoja in 
tiadicionalne odprtosti meja, v visoki fazi razkroja agrarne in oblikovanja prostorske strukture 
urbane družbe (Klemenčič , 1992). Iskanje odgovora in izbor koncepta poselitve, razvojne 
strategije v Sloveniji j e tesno povezano z načeli uravnoteženo - trajnega razvoja. Med vrsto 
vprašanj in odločitev bo eno izmed osrednih: ali bo Slovenija predvsem izkoristila svoj 
geografski položaj v smeri krepitve prometno/proizvodne funkcije ali pa bo več pozornosti 
posveti la ponudbi obsežnih območjih še kvalitetnega naravnega okolja oziroma ekološki 
paradigmi prostorskega razvoja (Piry, 1992, s.99). 
Avtor sodi, da nadaljna industrializacija zaradi omejenih naravnih virov (surovine, energija), 
prostorske in ekološke zahtevnosti in ostalih razlogov ne more biti temeljni kamen kvalitetne 
ekonomske rasti Slovenije, prenapeta pa j e tudi hitra in enosmerna preusmeritev v tržno in 
sezonsko zelo občutljiv turističen razvoj . Glede na gospodarsko sestavo, geografske vire, 
prometni položaj in potrebe po skladnejšem regionalnem razvoju bo potrebno poiskati 
ravnovesje med okolju prijaznejšimi industrijskimi panogami (zlasti srednja in manjša 
podjetja s postopnim opuščanjem surovinsko - energetsko zahtevnih proizvodnih procesov) 
in vzporedno rastjo malega gospodars tva , mehkega turizma, kmetijstva in storitvenih 
dejavnosti . Potrebna j e boljša prometna in informacijska povezanost , v skladu z lastnimi 
potrebami in nosilnostjo slovenskih pokrajin. 
Odpr tos t pr inaša tudi izpostavljenost pros torsko - demografsko in kapi ta lsko majhne 
Slovenije, njene ranljivosti v procesu internacionalizacije gospodarstva. Z možnost jo, da 
ob popolni liberalizaciji in "divjemu" lastninjenju mednarodni kapital preprosto kolonizira 
Slovenijo ali paj i "mi los tno" prepusti položaj prometnega koridorja in odlagališča ekološko 
nevarnih, surovinsko - energetsko intenzivnih, zastarelih tehnologij in proizvodnih postopkov. 
O b r o b n i m regi jam pa ob kratkotra jno profi tno d o n o s n e m u vlaganju do loč i le v logo 
opazovalca , ujetega v nizko inovativnost, pasivnost in pr ičakovanje "odreš i lne" vloge 
zapoznele industrializacije in ostalih prijemih le klasično zasnovanega regionalnega razvoja. 
Razmerje center - periferija j e še vedno eminentno vprašanje regionalne poli t ike Slovenije 
(Mušič , 1992). 
Regionalni razvoj samostojne Slovenije naj bi organsko vključil sodobne globalizacijske in 
regionalizacijske megat rende sveta, koncept sonaravnega razvoja, izhajal pa naj bi iz 
geografskih stalnic in geografskih spremenljivk Slovenije in njenih regij. Temeljne geogi-afske 
stalnice Slovenije so (Skica 3) (Gams, 1992, Plut 1987): 
1. Lega v Srednji Evropi, na stiku z Južno in v bližini J V Evrope. 
2 . Stik štirih evropskih makroregij (Alpe, Panonska kotlina. Dinarsko gorstvo. Sredozemska 
kotlina). 
3 . Goratost oziroma razčlenjenost ozemlja. 
4 . Skromni in izčrpani naravni viri. 
5. Slabi pogoji za poljedelstvo (boljši na mladokvar tamih naplavinah in na terciarnem 
gričevju). 
Našte te geografske stalnice opredeljujejo Slovenijo kot pokrajinsko zelo pestro evropsko 
državo s poudarjeno kraškostjo in prevlado zahodne zračne cirkulacije. Temeljne geografske 
spremenlj ivke Slovenije pa so (Klemenčič , 1992; Klemenčič-Genor io , 1993; Vrišer, 1990, 
Plut, 1987): 
1. Geopoli t ična in prometna lega na stiku različnih narodov, držav in evropskih regij ter 
slaba zunanja in notranja prometna povezanost 
2 . Razpršena poselitev, migracije, z zgostitvijo prebivals tva in dejavnost i v dol insko-
kotlinskem svetu ter suburbanizacija 
3 . Poudar jena industrial izacija in deagrar izaci ja s slabše razvit imi us lužno-oskrbnimi 
dejavnostmi 
4. Snovno-energetske obremenitve ranljivejših pokrajinskih enot in zanemarjen regionalni 
naravni potencial 
5. Odprta meja in prisotno meddržavno regijsko sodelovanje 
6. Razvite zasnove policentričnega regionalnega razvoja 
Opt imalno, tudi sonaravno zasnovan regionalni razvoj Slovenije kot države in vseh njenih 
regij se mora na eni strani prilagoditi geografskim stalnicam in bodočim pot rebam p r imemo 
korigirati geografske spremenljivke (Skica 4). 
I 
S S O V N O - E N E R G E T S K g 
O B R E M E N I T V E 
1. Zato j e neobhodna analiza in vrednotenje podcenjenih regionalnih virov, predvsem 
naravnih (Plut,Piry,Čeme, 1984) in ekosistemska ocena njihove ranljivosti, torej pokrajinsko-
ekološko in socialno-estetsko vrednotenje tudi neekonomskih funkcij naravnih virov in 
pokrajin Slovenije (proizvodnja čistega zraka, vode , izravnalna funkcija odprtega prostora, 
preprečevanje erozije prsti in poplav, pomen biološke raznolikosti zlasti v zavarovanih 
območjih itd). 
2 . Razpad druge Jugoslavije in nastanek s lovenske države prinaša velike sp remembe tudi 
kih virih Slovenije, pomembne sestavine regionalnih virov in s tem regionalne politike. 
Za rad i po l i t ike e k s t e n z i v n e g a zapos lovan j a j e S loven i ja p r evze l a p r e v e č p r e t e ž n o 
nekvalificiranih delovnih viškov prebivalstva bivših drugih jugoslovanskih republik. (Jakoš, 
1992, s. 109). Presežek števila priseljenih prebivalcev nad odseljenimi s e j e v posameznih 
letih približal številki 10.000, kar j e pomeni lo že do 4 0 % ce lo tnega poras ta števila 
prebivalcev Slovenije. Po pričetku hitrega upadanja števila rojstev po 1. 1980 beležimo 1. 
1990 po tridesetih letih ponovno negativen selitveni saldo, 1. 1991 j e tako znašal nad 3000 
prebivalcev. Srečujemo se s procesom stagnacije, s prvimi znaki prihajajočega zniževanja 
in pospešenega staranja prebivalstva. V regionalni politiki pomenijo navedeni, za Slovenijo 
novi populacijski procesi, med drugim neobhodnost poudarjenega pomena znanja, izobrazbe 
prebivals tva , kot temel jnega razvojnega potencia la Slovenije . Tako postaja p o n o v n o 
navidezno še bolj privlačna teza, d a j e število 6000 naselij za Slovenijo občutno preveliko. 
Avtor sodi, da bi zmanjšano število odročnih naselij pomenilo krčenje kulturne pokrajine 
(že sedaj j e več kot 5 1 % Slovenije gozdnate) , zmanjšanje možnost i pridelave zdrave hrane 
in dodaten populacijski pritisk v polucijsko obremenjena mesta rodovitnih dolin in kotlin. 
3 . Preko ozemlja Slovenije potekajo temeljne prometne poti v smeri SZ-J V in JZ-SV (Černe, 
1993). Prometna prehodnost ozemeljsko majhne Slovenije j i daje pravzaprav kot celoti 
značaj obmejnosti . Ozemlje Slovenije prečkata torej dve pomembni prometni osi (Mi lano-
L j u b l j a n a - M a r i b o r - B u d i m p e š t a ; M u e n c h e n - K a r a v a n k e - L j u b l j a n a - Z a g i e b - l s t a n b u l ) . 
P r o m e t n o o m r e ž j e p o v e z u j e tud i funkc i je s l o v e n s k i h mes t , ki so k l jučn i nos i l c i 
gospoda r skega in d ružbenega razvoja uč inkovi te jše u rbano p r o i z v o d n e zgos t i tve in 
vkl jučevanja Sloveni je v širši evropski p ros tor ( J azb inšek -Ša rec , 1991) . Klub vrst i 
pokra j insk ih , eko lošk ih , kmet i j sk ih in v o d n o o s k r b n i h z a d r ž k o v b o p o t r e b n o z vso 
ekosis temsko pretehtanostjo zgraditi omejen sistem avtocest. Vendar priori tetno v službi 
pol icentr ično zasnovanega regionalnega razvoja Slovenije (Dekleva, 1992), in ne kot 
najkrajše koridorje mednarodnega prometa z vsemi škodljivimi pros torsko-ekološkimi 
posledicami (n.pr. Savinjska dolina, Dravsko-Ptujsko polje, Vipavska dolina) , ob istočasni 
gradnji in posodobitvi regionalnega cestnega omrežja(n.pr. Posočje-Ljubljana-Trbovlje-
Krško; Met l ika-Novo mesto-Celje-Kozjansko; Dravograd-Maribor , Žalec-Koroška) . Tudi 
za potrebe pretehtanega razvoja turizma naj vzporedno z gradnjo kolesarskih stez in z 
avtocestami poteka posodobitev hitrega železniškega omrežja. Prometna dostopnost vseh 
s lovenskih regij j e po mnenju Mušiča (1992 , s . 40 ) najvažnejša p rv ina sk ladne jšega 
regionalnega razvoja za vključevanje tako obrobnih kot tudi depresivnih regij v povezan in 
soodvisen gospodarski in družbeni sistem Slovenije. 

4. Kljub določenim delnim rezultatom dosedanjega vzpodbujanja razvoja v manj razvitih 
(kasneje označenih kot demografsko ogrožena območja) so se klasično razvojne zasnovane 
spodbude države inovacijsko izčrpane, privatna lastnina pa prinaša novo razvojno razsežnost 
in priložnost. Dosedanje razvojne spodbude države so zasnovane predvsem na enakomerni 
regionalni porazdelitvi finančnih sredstev na zelo obsežnih, zakonsko določenih demografsko 
ogroženih območjih ( 4 0 % celotnega ozemlja države) , rezultati pa so zaradi razpršenosti in 
neusklajenosti pičli. V spremenjene mehanizme posredne in neposredne pomoč i države 
razvojno šibkim in pokrajinsko degradacijskim območjem Slovenije bo po t rebno vgraditi 
predvsem spodbude za aktiviranje regionalnih in lokalnih razvojnih potencialov, pomoč 
l o k a l n i m r a z v o j n i m i n i c i a t i v a m , rab i r e g i o n a l n i h v i rov , s o n a r a v n o z a s n o v a n i m 
infrastruktumim in gospodarskim projektom. Predpogoj pa j e aktivnejša razvojna iniciativa 
lokalnega prebivalstva, pomoč občin, večja koordinacija med različnimi vladnimi sektorji. 
Torej zgostitev in usklajenost kritične razvojne mase različnih spodbud v vladni agenciji in 
skladu za regionalni razvoj s svetovalnimi regionalnimi in občinskimi razvojnimi podjetniško-
informacijskimi centri, raziskovalnimi parki, informacijskimi in podjetniškimi mrežami . 
I zde la t i j e p o t r e b n o tud i c e l o v i t e j š e k r i t e r i j e za d o d e l j e v a n j e d r ž a v n i h s p o d b u d 
(sokreditiranje, davčne olajšave, sovlaganje itd), ki morajo razen demografskih, ekonomskih 
in socialnih vključiti tudi infrastrukturne in pokrajinsko degradacijske dejavnike (kvaliteta 
bivanja) ter upoštevati specifičen položaj območij ob s lovensko-hrvaški meji . 
5. Nove proizvodne informacijske in te lekomunikaci jske tehnologije hkrati pogojujejo 
centralizacijo in omogočajo decentralizacijo. Po mnenju Mušiča (1992,s .43) torej hkrati 
potekata procesa centralizacije z linearno zgostitvijo vzdolž glavnih koridorjev zmogljivih 
prometnic , istočasno pa se zelo cenijo atraktivna naravna in kulturna okolja, kvaliteta 
bivanja. Zelo težko j e dati j asen odgovor ali bodo n.pr. nove informacijske tehnologije 
dovol jevale razvoj novih dejavnosti izven sedanjih centralnih naselij tudi v obrobnih 
neurbaniziranih območjih. Vsekakor pa bo mogoče s pomočjo izboljšanih informacijskih 
sistemov postaviti fleksibilne proizvodne enote tudi izven dosedanjih industrijskih centrov 
(Stanovnik-Faleskini , 1992, s. 49) . Z vidika regionalnega razvoja lahko pr ičakujemo, da se 
bo z uvajanjem novih tehnologij in krepitvijo regijskega gospodars tva konkurenca med 
s lovensk imi regi jami poveča la , p rav tako pa tudi s t ra teška zavezn i š tva , m r e ž a med 
posameznimi regijami, tudi z regijami sosednjih držav. Umestno j e opozori lo , d a j e tudi pri 
sodobnih tehnologijah potrebna njihova vsestranska temeljita ekosistemska in etična presoja. 
Pokrajine ob slovensko-itali janski in slovensko-avstr i jski meji so g lede na tehnološke 
evropske tokove v določeni prednosti pred regijami ob s lovensko-madžarski zlasti pa pred 
regijami ob slovensko-hrvaški meji . 
6. Utrditev in dopolnitev policentričnega urbanega sistema pomeni ne le ogrodje in podporo 
nastajajoči upravni razdelitvi Slovenije, temveč tudi neobhodno sestavino skladnejšega 
regionalnega razvoja Slovenije in koncepta evropsko zasnovane lokalne samouprave. Analiza 
sistema centralnih naselij kaže, da s e j e v zadnjih tridesetih letih okrepila predvsem vloga 
občinskih središč, Ljubljane in Maribora, oslabela pa so nekatera t radicionalna središča 
srednje mezoregionalne ravni (Vrišer, 1988,1990) . V vrsti pr imerov j e zastalo tudi razvijanje 
omrežja nižjih centrov, kar j e v večini ustrezalo občinskim središčem. Zaradi zelo razpršenega 
posel i tvenega vzorca Slovenije in reliefnih prometnih ovir j e tako široko območje Slovenije 
ostalo izven razvojnih vrenj, kljub drugačni besedni politiki. 
Od bodočega koncepta urbanega sistema ter notranje organizacije države, j avne uprave in 
lokalne samouprave bo v veliki meri odvisno, ako bomo odgovorili na izzive regional izma. 
Avtor zagovarja tako decentralizacijo kot temelja lokalne samouprave (manjše občine -
pokrajine - država) kot dekoncentracijo državne uprave, ki dejansko omogočata uveljavitev 
skladnejšega regionalnega razvoja na celotnem ozemlju Slovenije. Smotrno bi bilo, da bi 
se sicer ločena lokalna samoupravna in j avna uprava na vmesnem nivoju (pokrajina/okraji) 
ozeme l j sko u jemale . Pes t r a pokra j inska p o d o b a p re t ežno gora te S loveni je , p o t r e b a 
prebivalcev, specifičen položaj obmejnih prometno odmaknjenih in manj razvitih pokrajin 
Slovenije, pojmovanje okrajev kot naravnih in ne kot administrativnih območji , naraščajoča 
regionalna identiteta, predstavljajo argumente za izoblikovanje okoli 20-30 upravnih okrajev, 
njihove upravne izpostave v vseh sedanjih občinskih središčih in določeno upravno vlogo 
po dogovoru tudi v novih občinah. Zavračanje pokrajin in regij kot obvezne vmesne stopnje 
in istočasno oblikovanje majhnih občin bi pomeni lo močan centralizacijski impulz vrsto 
argumentov in proti argumentov pa sprožajo tudi variante o manjšem številu okrajev. Avtor 
pa sodi glede na sodobne regionalistične trende v Zahodni Evropi (npr. Italija) da bo morda 
v bodočnosti postal aktualen tudi še nivo slovenskih dežel (Štajerska, Gorenjska, Primorska, 
Dolenjska Osrednja Slovenija). Upravne reforme v evropskih državah so v zadnjih desetletjih 
povsod težile k večji racionalnosti uprave in v ta namen so uveljavili večje občine in okraje 
(Vrišer, 1993). Razen pokrajinske razdrobljenosti Slovenije j e prav nerazvita prometna 
infrastruktura temeljni argument, d a j e v tem trenutku smotrno vspostaviti nekoliko večje 
število upravnih okrajev in j i m s tem omogočiti tudi enake startne možnosti na trgu ponudbe 
in povpraševanja ter se izogniti čerem regionalnega centializma. Modra država regionalizmu 
prisluhne, saj j e odraz želj in potreb njenih državljanov. 
7.Ekonomizaci ja vseh stroškov proizvodnje (tudi okoljaških), preprečevanje in sanacija 
degradacije pokrajinotvornih sestavin in območi j , torej ekologizacija regionalnega razvoja 
je tudi mednarodna obveza Slovenije, zlasti do sosednjih držav in seveda obratno. Tako j e 
prispevek Slovenije k planetarnemu segrevanju glede na število prebivalcev in ozemlje nad 
svetovnim povprečjem. 
V letu 1991 j e Slovenija v ozračje emitirala več kot 12 milijonov ton C 0 2 oziroma okoli 
6.100 kg/preb. (svetovno povprečje okoli 4 .500 kg/preb./ letno). Natančna bilanca o izvozu 
in uvozu S 0 2 ozi roma žvepla za Slovenijo sicer še ni bila izračunana. Primerjava s podatki 
katastra emisij S 0 2 za Evropo in Slovenijo pa nedvomno kaže, da izvažamo večjo količino 
žvepla kot j o spre jmemo (Onesnaženost zraka..., 1992), kljub zmanjševanju emisije S 0 2 (1. 
1985-240.000 ton; 1. 1991-180.000 ton). Ekološka sanacija slovenskih TE j e prioritetna 
naloga. Posledice so najbolj vidne v propadanju gozda, saj j e bilo v različnih stopnjah 
poškodovanost i v 1. 1989 4 0 % slovenskih gozdov (Kmecl , 1990). Letna emisija S 0 2 na 
prebivalca Slovenije j e 1. 1986 znašala 123 k g ( l . 1991 - 90 kg), kar j e bilo več kot šestkrat 
več kot na prebivalca sosednje Avstrije (19 kg/preb/ietno) in trikrat več kot na prebivalca 
sosednje Italije (36 kg/preb/letno) (Onesnaženost zraka... , 1991) 
Slabša se kakovost talne vode in izvirov, g lobalno pa umirja onesnaževanje površinskih 
voda (Kakovost zraka..., 1992). Pomanjkanje kvaliteme pitne vode postaja v dobro namočeni 
Sloveniji problem gospodarskega razvoja in vprašanje zdravja, slaba kvaliteta Mure, Drave, 
Save, Soče, Sotle, Kolpe, Koritnice, Notranjske Reke, Severnega Jadrana pa zahteva tudi 
meddržavno in medreg iona lno sodelovanje . V Sloveniji j e m o r d a celo 10.000 divjih 
odlagališč komunalnih in ostalih odpadkov, k i j ih bo potrebno sanirati. Posebni odpadki se 
kopičijo na dvoriščih podjetij, uvajanje integralno zasnovanega koncepta ravnanja z odpadki 
pa j e v zamudi . 
Radioakt ivno sproščanje pl inov in tekočin JE Krško j e po dosegl j ivih podatkih pod 
dovoljenimi vrednostmi. Razen možnosti nesreče ali vojaškega napada (zaustavitev JE Krško 
zaradi nizkega preleta letal JA julija 1991) pa j e dejansko največji p rob lem nerešeno stalno 
skladiščenje vseh vrst radioaktivnih odpadkov. Zlasti pa izrabljenega j edrskega goriva, ki 
se začasno skladišči v vodnem bazenu ob JE. Zmoglj ivost bazena zadostuje za shranjevanje 
iztrošenega goriva do 1. 2000, morda nekaj let kasneje (Poročilo. . . , 1993). Dopolnjeno 
poroči lo Ad hoc delovne skupine strokovnjakov o naravnih danostih lokacije JE Krško s 
seizmotektonskega stališča (1993) sicer glede na zbrane podatke , zaključuje, da zaradi 
geoloških prelomov varnost JE Krško ni ogrožena, a priporočajo dodatne geološke raziskave. 
Tudi z vidika varnosti in zaradi radioaktivnih odpadkov bi bilo potrebno čimprej sprejeti 
odločitev o predčasnem zapiranju JE Krško ali njenem obratovanju do konca življenjske 
dobe. 
Slovenija sicer dograjuje geografski informacijski sistem, sprejema sodobnejšo zakonodajo 
s področja varstva okolja, najema ekološke kredite za uresničevanje slovenskega ekološkega 
projekta. Vendar še ni prišlo do nastanka močne skupine interesov med vlado, ozelenjenim 
podjetništvom in lokalno-regionalnimi iniciativami, kar bi bilo bis tveno za udejanjanje 
ekologizacije lokalnega in regionalnega razvoja. Slovenske pokrajine, ki so onesnažene ali 
pa j e na njihovem območju ekološko sporen objekt, bodo v bodoče zaradi zmanjšane kvalitete 
bivanja in izčrpanih regionalnih virov predstavljale brez temeljitih in zahtevnih ekoloških 
sanacij v razvoju zastajajoče regije. 
Izčrpanost klasičnih spodbud za skladnejši regionalni razvoj vseh slovenskih pokrajin b rez 
dvoma zahteva iskanje dodatnih novih razvojnih vzorcev. Zaradi krit ičnega gospodarskega 
in socialnega položaja obstaja realna možnost , da se ob že pr isotnemu iskanju bližnjice 
izhoda iz gospodar sk ih in zapos l i tvenih t ežav izbere k r a t k o r o č n o ver je tno prof i tno 
donosnejša razvojna politika vlaganja le v določena prebiva ls tveno-proizvodna urbana 
žarišča. Na loga države j e , da tudi v lastnem interesu s pr imernimi ukrepi uravnovesi 
regionalne razlike. Načela sonaravnega, uravnoteženo-trajnega razvoja prinašajo bistvene 
popravke v koncept skladnejšega regionalnega, pa tudi zanemarjenega prostorskega razvoja 
Slovenije, ki mora upoštevati regionalizem in varovanje narave ter okolja. 
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Summary 
The independence and the complicated transition into a market economy is, in regard of 
general shifts of perceptions (global avvareness, regional identity), a nevv challenge for the 
existing regional policy of Slovenia. Since the mid eighties the paradigm of the sustainable 
development gains support. Ecological ethics become implemented into existing deve lop­
ment policies of most post-industrial societies. The focus is on such a persistently balanced 
economic activity vvhich vvould take into account the carrying capacity of the limited natu-
ral resources. The "ecologisat ion" of regional policies vvould include and support regional 
initiatives, attentative planning and a general decentralization of s tatehood povvers. M e n -
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t ioned principles were accepted in part already in the seventies, but never gained enougli 
attention by people responsible for development . 
If Slovenia is looking forward to implement contemporary development principles and is 
keen to follovv activities in planning introduced by developed countries, one would do wise 
if, in regard to geographical constancy and geographical variables, country 's regional plan­
ning would incorporate the principles of sustainability. The persistently ba lanced develop­
ment would launch adequate changes in regional policies and would impact particularly the 
following geographical variables: 
The production process, within vvhich an ecosystem and socio-esthetic reevaluat ion (natu-
ral, human, infrastructure) vvould have to be made . 
The demographic sources impacted by the constant decrease of the populat ion size as a 
result of aging and of the interrupted migrational cycle betvveen Slovenia and the former 
republics of Vugoslavia. 
The traffic system, adapted to the needs of the ovvn- state and regional interests and incor-
porated into European system of communicat ional linkages - including planning of regional 
highvvays, modernization of railroads and construction of bicycle routes. 
The statehood organizational structure, introduced to support balanced regional develop­
ment, vvith a goal to activate regional and local potentials in society and economy by incor-
porat ing autochtonous population and creating a net of regional and communal develop­
ment centers. The nevv technics in production, Information and communication, vvhich shoukl 
be wisely implemented and their ethic and ecological impact studied. 
The polycentric urban system must be enforced and accomplished, and a decentral ized of 
local self-ruled (commune - region - state) institutions including the de-concentrat ion of 
State povvers (district centers) should be implemented. 
Policies and fiinds related to ecology, as they should focus particularly on the improvemeni 
of degraded landscapes and their physical e lements - most often in valleys and basins vvhere 
the improvement of the air quality ( impacted by thermal povver stations) and vvaters should 
have priority. Ali kinds of vvaste removal/deposi t must be solved generally and decisions on 
the closing of the nuclear povver station Krško reached. 
The implementation of sustainibility in regional development policies is a challenge in 
regard to the existing, dominant planning. The recent policies promise in t imes of recession 
a false image of quick solutions and large benefits. In Slovenia has the same type of plan­
ning proved regional and ecological invalidity and non-ethical approach in forms being 
implemented throughout the last couple of decades . 
